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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulu. 
Tarkoituksena on laatia kyynärnivelestä oppimismateriaalia ja -tehtäviä 
röntgenhoitajakoulutuksen tueksi. Tavoitteena on kehittää tulevien röntgenhoitajien osaamista 
kyynärnivelen natiivikuvantamisessa sekä kliinisen radiografian laatua. 
Materiaali sisältää kyynärnivelen anatomiaa ja fysiologiaa, sen natiivikuvantamista sekä projektio-
osaamista. Projektio-osaamisessa käsitellään kyynärnivelen ap-, sivu- ja viistoprojektiot, hyvän 
kuvan kriteerit sekä virheellisen asettelun korjausta. Tekstin havainnollistamiseksi materiaaliin on 
lisätty kuvia kyynärnivelen anatomiasta ja projektioista. Oppimistehtävät pohjautuvat 
oppimismateriaaliin ja sisältävät anatomian, virheellisen asettelun sekä projektioiden 
tunnistamista. 
Oppimismateriaali ja -tehtävät testattiin viidellä kolmannen vuoden röntgenhoitajaopiskelijalla. 
Heiltä saadun palautteen perusteella materiaalia ja tehtäviä kehitettiin toimivammiksi ja 
ymmärrettävämmiksi. 
Oppimismateriaalin pohjana on käytetty alan kirjallisuutta ja päälähteenä toimii Radiographic 
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COMPETENCE 
- Learning material and assignments for radiography students 
This thesis is functional and it was ordered by Turku University of Applied Sciences. The purpose 
of this thesis was to create learning material and assignments of elbow imaging for radiography 
education program. The aim was to improve the quality of clinical radiography and the elbow x-
ray imaging skills of future radiographers. 
The material includes elbow anatomy and physiology, elbow x-ray imaging and projection 
competence. The projection competence covers elbow ap, lateral and oblique projections, the 
criteria of a good projection and correcting an inaccurate positioning. The learning assignments 
are based on the material. The assignments include recognizing anatomy, incorrect positioning 
and projections. 
The learning material and assignments were tested by five radiography students on their last 
semester. We changed the material and assignments more functional and comprehensible by the 
feedback they gave. 
The learning material is based on literature of the professional field and the main source is a book 
named Radiographic Image Analysis. The output of the thesis stays only in the use of 
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1 JOHDANTO 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on anatomiaosaaminen kyynärnivelen na-
tiivikuvantamisessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa oppimismateriaalia ja siihen 
pohjautuvia oppimistehtäviä kyynärnivelen kuvantamisesta röntgenhoitajakoulutuksen 
käyttöön. Toimeksiantajana toimii Turun ammattikorkeakoulu. Toiminnallinen opinnäyte-
työ tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, 
järjestämistä tai järkeistämistä (Falenius ym. 2006). 
Natiivikuvantamisessa turvallisuusriskinä on ionisoivan säteilyn käyttö. Tutkimuksista ai-
heutuva säteilyaltistus on pyrittävä pitämään mahdollisimman alhaisena, mutta kuitenkin 
riittävänä tutkimuksen tavoitteen toteutumiseksi (STUK 2015). Yksi tärkeä tapa pienen-
tää potilaiden säteilyannosta on tarpeettomien tutkimusten - erityisesti uusintatutkimus-
ten - välttäminen (Euroopan komissio, 2001, 9). Digitaalisessa kuvantamisessa uusintoja 
aiheutuu eniten röntgenhoitajan taidoista johtuvista syistä ja yleisin syy on projektiovirhe 
(Wirtanen 2015, 65).  
Oletuksena röntgenkuvantamisessa on, että röntgenhoitaja osaa ottaa riittävän kuvan 
ensimmäisellä eksponoinnilla. Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin, sillä röntgenhoitajan 
tulee myös tietää, mitä tehdä riittämättömän kuvan sattuessa. Tämä opinnäytetyö auttaa 
opiskelijaa ymmärtämään, millaisia kuvia huonosta asettelusta seuraa, sekä miten poti-
laan asettelua tulee korjata ideaalin projektion saamiseksi. 
Opinnäytetyön tuotoksena laaditaan oppimismateriaalia ja – tehtäviä, jotka sisältävät kir-
jallista materiaalia kyynärnivelen natiivikuvantamisesta ap-, sivu- ja viistoprojektioista ku-
vien kera. Tuotosta voidaan käyttää opetusmateriaalina röntgenhoitajaopiskelijoiden na-
tiivikuvantamisen opintojaksolla, kertauksena ennen käytännön harjoittelujaksoa sekä 
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2 NATIIVIKUVANTAMINEN 
2.1 Röntgenhoitajan osaaminen kyynärnivelen natiivikuvantamisessa 
Vuonna 2015 Suomessa tehtiin hieman yli 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta. Vuodesta 
1984 tehtyjen tutkimusten mukaan röntgentutkimuksien määrä on ollut tasaisessa las-
kussa, mutta vuodesta 2011 vuoteen 2015 on ollut havaittavissa pientä kasvua.  Tavan-
omaisten natiiviröntgentutkimusten osuus vuonna 2015 oli noin 85,3 % kaikista tehdyistä 
röntgentutkimuksista. (Suutari 2016, 3, 13.) 
Röntgenhoitaja on säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntija ja vastaa erilaisten ra-
diologisten tutkimusten toteutuksesta (Niemi 2006). Röntgenhoitaja on vastuussa turval-
lisesta säteilyn käytöstä potilaan hoidon edistämiseksi (Kurtti 2012, 114). Suomen lain 
mukaan säteilyaltistuksella saavutettavan hyödyn on oltava suurempi, kuin siitä aiheu-
tuva haitta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 
423/2000). Röntgenhoitajan tehtävä on toimia lääkärin lähetteen mukaisesti, toteuttaa 
lääkärin tai radiologin pyytämä tutkimus optimoimalla potilaan sädeannoksen mahdolli-
simman pieneksi (Opetusministeriö 2006, 58). Röntgenhoitaja toimii usein itsenäisesti ja 
hänellä on ammatillinen vastuu tekemistään päätöksistä. Ammattitaidon perusta saa-
daan röntgenhoitajan ammattiin valmistavasta koulutuksesta. (Wirtanen 2015, 64; Kei-
häs 2016, 10.) 
Röntgenhoitajan työssä tulkitaan ihmiskehon rakenteita ilmentävää digitaalista kuvatie-
toa ja siksi röntgenhoitajan ammatillisen tiedon teoreettisiin perusolettamuksiin liittyy ih-
mis- ja hoitotieteen lisäksi myös fysiikka, luonnon- ja lääketiede. Röntgenhoitaja tarvitsee 
työssään hyvin monitieteistä tietoperustaa, jotta potilaan kuvantamispalvelu olisi laadu-
kasta ja optimoitua. (Kurtti 2012, 33.) Edellisten kuvien tarkasteleminen, potilaan haas-
tatteleminen, havainnointi ja ohjaus sekä muuten hyvä yhteistyö potilaan kanssa tekee 
kuvauksen suunnittelusta ja toteutuksesta helpompaa, sekä röntgenhoitajalle, että poti-
laalle (Wirtanen 2015, 65). 
Potilaalla on oikeus laadukkaaseen terveyden- ja sairaanhoitoon. (Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista 785/1992). Röntgenhoitajalla tulee olla ammatin edellyttämä koulu-
tus sekä riittävä ammatillinen pätevyys ja muut valmiudet ammatin toteuttamiseen. (Laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994). Röntgenhoitaja suunnittelee tutkimuksen, 
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toteuttaa kuvauksen ja arvioi tuloksen vaiheittain. Suunnitteluvaiheessa röntgenhoitaja 
perehtyy potilaan tietoihin ja suunnittelee tutkimuksen toteutusta. Toteutus suunnitellaan 
teknisen säteilynkäytön näkökulmasta määrittelemällä tarvittavat projektiot sekä niissä 
käytettävät kuvausarvot. Toteutusvaiheessa röntgenhoitaja suorittaa kuvauksen ottaen 
huomioon potilaan voinnin. (Sorppanen 2006, 95.) Esimerkiksi murtumat voivat olla ki-
vuliaita ja siksi asettelu voi olla vaativaa (Aro & Kettunen 2010, 217). Tutkimuksen lo-
puksi röntgenhoitaja arvioi kuvien onnistumista sekä huolehtii potilaan jatkohoidon sel-
vittämisestä (Sorppanen 2006, 95). 
2.2 Uusintakuvaukset 
Jokaisessa kuvantamistutkimuksessa röntgenhoitaja tekee päätöksen kuvan hyväksy-
misestä tai kuvan uusimisesta. Päätös tehdään omaan arvioon perustuen tai joskus kol-
legaa tai radiologia konsultoiden. Tällaisia päätöksentekotilanteita voidaan arvioida ole-
van vähintäänkin 6,5 miljoonaa vuodessa. (Wirtanen 2015, 64) Röntgenkuvan tulkitse-
mistaidot vaikuttavat merkittävästi uusintakuvauksen oikeutusarviointiin (Koskinen 2015, 
60).  
Röntgenhoitajan päätöksenteon pohjana on röntgenhoitajan tutkintoon johtanut koulu-
tus. Tämän jälkeen päätöksentekotaito kehittyy perehdytyksessä, työkokemuksen li-
sääntyessä ja täydennyskoulutuksissa. (Wirtanen 2015, 64.) Hukkakuvien määrään vai-
kuttavat röntgenhoitajan taidot, kuvauslaitteisto ja apuvälineet, röntgenhoitajan ja poti-
laan kommunikaatio ja yhteistyö, kiire, työntekijöiden vähyys, sekä työn määrä (Ander-
sen ym. 2012, 174–178; Pettigrew 2000, 293–298). Potilaan aiempien röntgenkuvien 
katsominen pienensi hukkaeksponointien määrän 33 %:sta, 6 %:iin (Clark & Hogg 2003, 
127–137). Hukkakuvien määrien seuraamiseen vaikuttaa hylättyjen kuvien rekisteröinti-
tapa. Myös laitteistojen digitalistuminen on kasvattanut uusintakuvien määrää, koska ku-
vien uusimisesta on tullut paljon helpompaa. (Waaler & Hofmann 2010, 1.)  
Yleisin syy kuvan uusimiseen on asetteluvirhe (Kuparinen & Tuovinen 2011). Uusinta-
kuvat aiheutuvat usein röntgenhoitajien taidoista johtuvista syistä (Jones ym. 2011, 243). 
Uusintakuvien määrää voidaan pienentää analysoimalla epäonnistuneen kuvan syy ja 
tapahtunut virhe. Hoitajan täytyy tämän jälkeen oppia korjaamaan ja välttämään virhe 
tulevaisuudessa. (Tapiovaara; Pukkila & Miettinen 2004.) 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
Toimeksianto tälle opinnäytetyölle saatiin Turun ammattikorkeakoululta (Liite 1.). Opin-
näytetyön tarkoituksena on laatia oppimismateriaalia ja – tehtäviä röntgenhoitajakoulu-
tuksen tueksi. Materiaali sisältää teoriatietoa kyynärnivelen anatomiasta ja fysiologiasta, 
natiivikuvantamisesta, riittämättömän kuvan tunnistamisesta sekä asettelun korjaami-
sesta. Opiskelijan osaamista syvennetään oppimistehtävillä, jotka toteutetaan materiaa-
liin pohjautuen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää tulevien röntgenhoitajien osaamista kyynärnive-
len natiivikuvantamisessa sekä kliinisen radiografian laatua. Opinnäytetyön tuotos edis-
tää röntgenhoitajaopiskelijoiden kyynärnivelen projektio- ja anatomiaosaamista sekä 
röntgenkuvan analysointitaitoja. Röntgenhoitajaopiskelija voi hyödyntää oppimismateri-
aalia ja -tehtäviä esimerkiksi natiivikuvantamisjaksolla sekä käytännön harjoitteluissa.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jonka toiminnallinen osuus muodostuu laadi-
tusta oppimismateriaalista sekä -tehtävistä. Toimeksiantajana toimii Turun ammattikor-
keakoulu. 
Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus aloitettiin tutustumalla opinnäytetyön aiheeseen ja ai-
kaisempiin aiheeseen liittyviin opinnäytetöihin sekä muihin teoksiin. Tiedonhaku aloitet-
tiin etsimällä luotettavia Internet-lähteitä ja kirjallisia teoksia. Hakusanoina käytettiin esi-
merkiksi kyynärpäätä (elbow), kyynärniveltä (elbow joint) sekä kyynärvartta (forearm).  
Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus on jaettu seuraaviin osiin: kyynärnivelen anatomia ja 
fysiologia, kuvausindikaatiot, vammamekanismit, hyvän kuvan kriteerit, asetteluvirheet 
ja niiden korjaaminen. Ohjaajan ehdotuksesta kirjallisuuskatsauksesta luotiin erillinen 
liite, joka toimii oppimismateriaalina tehtäviä varten (Liite 2.). Materiaali sisältää saate-
kirjeen tuleville röntgenhoitajaopiskelijoille. Lähteinä käytettiin mm. Radiopaedian ja 
HUS-kuvantamisen internetsivustoja, Ihmisen fysiologian ja anatomian sekä Radiologian 
teoksia. Päälähteenä käytettiin Radiographic Image Analysis -kirjaa. Työhön otettiin toi-
meksiantajan pyynnöstä etu-, sivu- ja viistoprojektiot. 
Oppimistehtävien (Liite 3.) luontia varten tehtiin suunnitelma, joka sisälsi tehtävienannot 
sekä niihin tarvittavat röntgen- ja asettelukuvat. Tehtävinä on esimerkiksi anatomian tun-
nistus, asettelu- ja röntgenkuvan yhdistäminen, riittävän ja huonon röntgenkuvan tunnis-
tus ja perustelu, virheellisen asettelun korjaus sekä yksi potilastapaus. Toimeksiantaja 
sekä ohjaaja hyväksyivät tehtävien suunnitelman, jonka jälkeen asettelukuvat otettiin Tu-
run ammattikorkeakoulun tiloissa. Mallipotilaina asettelukuvissa toimivat opinnäytetyön 
tekijät. Tehtäviin sopivat röntgenkuvat etsittiin toimeksiantajan osoittamista luotettavista 
lähteistä. Apuna kuvien hankkimiseen käytettiin myös Shaderware-tietokoneohjelmaa.  
Alustavat oppimismateriaali ja -tehtävät annettiin testattavaksi viidelle vapaaehtoiselle 
kolmannen vuoden röntgenhoitajaopiskelijalle. He antoivat kirjallisen suostumuksen laa-
dittuun saatekirjeeseen (Liite 4.) vastausten käytöstä opinnäytetyön kehittämisessä. Ma-
teriaali lähetettiin etukäteen sähköisesti, jonka jälkeen tehtävät ja palautelomake (Liite 
5.) annettiin tulostettuina seuraavalla viikolla. Palautelomakkeessa kysyttiin materiaalin 
ja tehtävien toimivuudesta, yhteneväisyydestä, vaativuudesta sekä hyödyllisyydestä 
avovastauksin. Kerättyjen vastausten ja palautteen perusteella materiaalia sekä tehtäviä 
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kehitettiin toimivammiksi ja ymmärrettävämmiksi. Lopuksi raportoitiin opinnäytetyön on-
nistumisesta, tuotoksen toimivuudesta sekä mahdollisista käyttöehdotuksista. 
Oppimismateriaali ja -tehtävät ovat opinnäytetyön liitteinä. Opinnäytetyö jää Turun am-
mattikorkeakoulun käyttöön muokkausoikeuksineen, ja se julkaistaan sähköisesti opin-
näytetöiden julkaisuarkistossa. Tehtävien oikeat vastaukset ovat liitteenä opinnäyte-
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5 LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 
Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu kahdesta osasta; toiminnallinen osa eli tuotos sekä 
opinnäytetyöraportti eli prosessi dokumentoinnista ja arvioinnista tutkimusviestinnän kri-
teerien mukaisesti. Toiminnallisen opinnäytetyön tulee pohjautua ammattiteoriaan sekä 
sen tuntemiseen, jolloin myös raportin tulee sisältää teoreettista tietoa aiheesta. Tekijältä 
edellytetään työssään tutkivaa ja kehittävää suhtautumistapaa sekä kriittisyyttä omaan 
tekemiseen ja tuotokseen. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen toteutustapa valitaan 
niin, että tavoitellut päämäärät tulevat ilmi sekä viestinnällisin että visualisin keinoin jo 
tuotoksen yleisilmeestä. (Falenius ym. 2006.) 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeissa on määritelty 
hyvät tieteelliset käytännöt, joita voidaan soveltaa tutkimuksien lisäksi toiminnallisessa 
opinnäytetyössä. Näitä hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudatetaan koko tämän opinnäyte-
työ prosessin ajan. Tutkimusetiikalla tarkoitetaan eettisesti vastuullisten ja oikeiden toi-
mintatapojen noudattamista sekä edistämistä tutkimustoiminnassa. Sen näkökulmasta 
tutkimukselle hyviä lähtökohtia ovat tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudat-
taminen tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimustulosten 
arvioinnissa. Lisäksi tekijöiden tulee noudattaa eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja tut-
kimusmenetelmiä sekä toimia rehellisesti ja huomioiden myös muut tutkimukseen osal-
listuvat henkilöt. (HTK-ohje 2012.) 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu huolellisen tutkimussuunnitelman tekeminen, jo-
hon sisältyy työn tavoitteet, keskeiset käsitteet ja teoreettinen tausta sekä aineiston han-
kintamenetelmät sekä työn etenemisprosessi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006). Tätä opinnäytetyötä varten tehtiin toteutussuunnitelma, joka sisälsi kirjallisuuskat-
sauksen, alustavat tehtävänannot, röntgenkuvien hakuprosessin, asettelukuvien ottami-
sen, oppimistehtävien testauksen vapaaehtoisilla sekä palautteen keruun. Opinnäyte-
työn toimeksiantaja ja ohjaaja tarkistivat ja hyväksyivät suunnitelman ennen eri vaihei-
den toteutusta. 
Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistona käytettiin alan kirjallisuutta, sähköisiä lähteitä 
ja aikaisempia aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä. Kirjallisuuskatsaus perustuu toimeksi-
antajan osoittamaan materiaaliin, jonka lisäksi on etsitty muita lähteitä. Joidenkin lähtei-
den luotettavuudesta ei ole varmuutta. Oppimistehtävien saatteeksi laadittiin kirjeet opin-
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näytetyöhön osallistumisesta sekä vapaaehtoisille testaajille (Liite 4.) että röntgenhoita-
jaopiskelijoille. Testaajilta pyydettiin kirjallinen suostumus osallistumisesta opinnäytetyö-
hön ja lupa käyttää antamiaan vastauksiaan opinnäytetyön raportoinnissa sekä tehtä-
vien parannusehdotusten toteutuksessa. Alustavat oppimistehtävät tehtyään, testaajat 
saivat antaa palautetta oppimistehtävien ymmärrettävyydestä, toimivuudesta ja hyödyl-
lisyydestä, sekä esittää korjausehdotuksia. Opinnäytetyöhön osallistuvien vapaaehtois-
ten nimiä ei tuoda julki opinnäytetyössä ja vastauspaperit tuhotaan, kun opinnäytetyö 
julkaistaan. 
Opinnäytetyön julkaistavassa versiossa liitteinä ovat toimeksiantosopimus, saatekirje 
sekä palautelomake vapaaehtoisille testaajille. Oppimismateriaali, -tehtävät sekä vas-
taukset kuvineen jäävät ainoastaan Turun ammattikorkeakoulun käyttöön eivätkä ne si-
sälly julkaistavaan versioon. Opinnäytetyön toimeksiantaja ja ohjaaja tarkastavat ja hy-
väksyvät työn ennen julkaisua. Valmiin opinnäytetyön raportti julkaistaan sähköisesti 
ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa. Opinnäytetyö esitetään suullisesti opinnäyte-
työseminaarissa joulukuussa 2016. 
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6 POHDINTA 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa oppimismateriaalia ja siihen pohjautuvia op-
pimistehtäviä kyynärnivelen kuvantamisesta osaksi röntgenhoitajaopiskelijoiden natiivi-
kuvantamisen opintojaksoa. Tehtävät testattiin vapaaehtoisilla kolmannen vuoden rönt-
genhoitajaopiskelijoilla ja heiltä kerättiin palautelomakkeen avulla kehitysehdotuksia. 
Vapaaehtoisten testaajien mielestä tehtävät olisivat liian haastavia opintojen alkuvaihee-
seen, sillä ne tuottivat haasteita myös opintojen loppupuolellakin oleville opiskelijoille. 
Palautteen myötä huomattiin myös opiskelijoiden työkokemuksen natiivikuvantamisesta 
vaikuttavan tehtävien haasteellisuuden kokemiseen. Siksi ajattelemme oppimismateri-
aalin ja -tehtävien sopivan paremmin opintojen loppuvaiheessa olevalle syventävälle na-
tiivikurssille. Tehtävien vaativuutta pidettiin kuitenkin positiivisena asiana. Materiaalin ja 
tehtävien koettiin auttavan hahmottamaan kyynärnivelen anatomiaa eri projektioissa. 
Testaajat kokivat tehtävät hyödyllisiksi ja toivoivat lisää samankaltaisia tehtäviä koulu-
tusohjelmaan. 
Testaajien mielestä oppimismateriaali ja -tehtävät olivat yhteneväisiä sekä yksityiskoh-
taisen materiaalin koettiin tukevan oppimista. Tehtävänantoja pidettiin pääosin selkeinä, 
mutta anatomian tunnistus tehtävään kaivattiin lisäohjeistusta. Muutimme palautteen pe-
rusteella tehtävänantoja ymmärrettävämmiksi sekä lisäsimme oppimismateriaalin tekstin 
tueksi anatomia- sekä asettelukuvia. Kuvien avulla opiskelija pystyy ymmärtämään ja 
hahmottamaan tekstiä paremmin. 
Testaajat olivat vapaaehtoisia ja siksi pohdimme, oliko motivaatiota yhtä paljon kuin jos 
tehtävät olisivat kuuluneet pakolliseen opintojaksoon. Vapaaehtoisuus saattoi vaikuttaa 
myös tehtävien tekoon kulutettuun aikaan ja vaivaan, sillä vastausten oikeellisuudella ei 
ollut suurta merkitystä tässä opinnäytetyössä. 
Haasteena opinnäytetyön tekemisessä oli käyttöömme soveltuvien röntgenkuvien löytä-
minen. Shaderware-ohjelmassa fantomia ei pystytty asettelemaan toivottuihin projektioi-
hin sekä kuvista tuli epätarkkoja. Emme löytäneet tehtävien tekoon sopivaa sähköistä 
tiedostomuotoa, jossa tehtävien ulkoasu olisi säilynyt muuttumattomana vastauksia kir-
joittaessa. Päädyimme tulostamaan tehtävät, jolloin internet-lähteistä otetut kuvat muut-
tuivat epätarkemmiksi, mikä taas vaikeutti tehtävien tekoa. 
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Terminologia tuotti myös haasteita. Meidän oli tehtävä päätös millä kielellä nimitämme 
anatomisia rakenteita. Päädyimme käyttämään suomenkielisiä termejä ja lisäsimme la-
tinankieliset nimet sulkuihin, kun mainitsemme termin ensimmäistä kertaa kappaleessa. 
Osassa materiaalin röntgenkuvissa oli lisäksi merkitty anatomisia rakenteita englanniksi. 
Toivomme, että toimeksiantaja ottaa tuotoksemme käyttöön tulevien röntgenhoitajaopis-
kelijoiden koulutuksessa. Testaajilta saadun palautteen perusteella ehdotamme, että ra-
diografian ja sädehoidon koulutusohjelman opiskelijat tekisivät opinnäytetöinä oppimis-
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Liite 4. Saatekirje esitestaajille 
Hyvä röntgenhoitajaopiskelija, 
koulun tarjoaman natiivikuvantamisopintojakson tueksi olemme tehneet opinnäytetyönä 
oppimismateriaalia ja -tehtäviä. Aiheenamme on anatomiaosaaminen kyynärnivelen 
projektio-osaamisessa, sillä usein kyynärnivel koetaan haastavaksi kuvauskohteeksi. 
Toivomme Sinun osallistumistasi opinnäytetyömme oppimistehtävien toimivuuden tes-
taukseen. Tehtävien on tarkoitus kehittää röntgenhoitajaopiskelijoiden anatomia- ja 
projektio-osaamista kyynärnivelen natiivikuvantamisessa. Ennen tehtävien tekemistä 
saat oppimismateriaalin luettavaksesi, joka toimii tehtävien pohjana. Sekä materiaali 
että tehtävät sisältävät erilaisia röntgen- ja asettelukuvia kyynärnivelestä.  
Osallistumalla tehtävien testaukseen autat meitä kehittämään niitä toimivammiksi uu-
sille röntgenhoitajaopiskelijoille. Tehtävien teon jälkeen haluaisimme kuulla mielipiteesi 
materiaalista ja tehtävistä erillisellä lomakkeella. Avoin palautteesi on meille tärkeää, ja 
sen saa antaa nimettömästi. Tekemäsi tehtävät ja palaute jäävät ainoastaan meidän 
käyttöömme. Palauttaessasi tehtävät, saat oikeat vastaukset opinnäytetyön tekijöiltä. 
Tehtäväpapereita säilytetään opinnäytetyömme julkaisuun saakka, jonka jälkeen ne 
hävitetään. Opinnäytetyömme raportti julkaistaan sähköisessä muodossa ammattikor-
keakoulujen julkaisuarkistossa. 
Kiittäen osallistumisestasi,  





Allekirjoittamalla tämän saatekirjeen annan suostumukseni vastausteni ja palautteeni 
hyödyntämiseen opinnäytetyön kehittämisessä. 
 
_______________________________  ________________________________
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4. Koetko, että oppimismateriaali ja – tehtävät tukevat röntgenhoitajaopiskelijoiden 
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